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Perubahan iklim hujan merupakan salah satu faktor perubahan iklim. Kota
Surakarta merupakan kota yang sering mengalami genangan/banjir di setiap
musim hujan.
Penelitian terhadap perubahan curah hujan di wilayah kota Surakarta ini
menggunakan data dari 4 stasiun, yaitu : Bandara Adi Soemarmo, Pabelan, Weru,
dan Mojolaban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas data hujan,
mengetahui adanya pengaruh perubahan iklim terhadap curah hujan di masing-
masing stasiun dan di wilayah kota Surakarta. Penelitian ini meggunakan metode
uji varian antar stasiun, uji varian masing-masing stasiun, dan uji varian hujan
wilayah. Semua metode tersebutdilakukan dengan cara Uji-F. Uji nilai rata-rata
masing-masing stasiun dan hujan wilayah menggunakan Uji-t. Uji musim
dilakukan dengan melihat perubahan curah hujan dalam satu tahun. Uji
kepanggahan data hujan dilakukan dengan menggunakan metode RAPS.
Uji varian menunjukkan bahwa stasiun Pabelan dan Mojolaban terdapat
perbedaan varian yang signifikan. Uji varian antar stasiun menunjukkan bahwa
tidak ada perubahan signifikan di semua stasiun. Untuk uji nilai rata-rata
menunjukkan bahwa hanya Pabelan yang tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata.
Dan di uji musim menunjukkan bahwa di uji varian menunjukkan bahwa DJF,
JJA, MAM-SON dan Total Tahunan tidak terdapat perbedaan. Uji nilai rata-rata
menunjukkan bahwa MAM-SON dan total tahunan terdapat perbedaan nilai rata-
rata yang signifikan. Dan kualitas data hujan dari ke-empat stasiun tersebut dan di
wilayah kota Surakarta sudah memenuhi uji kepanggahan/konsistensi.
Kata kunci : Perubahan Iklim, Hujan, Surakarta
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Abstract
Dyah Khoirun Nisa, 2014, The Analysis An Indication Of Climate Change (Rain)
In The Region Of Surakarta, Thesis, Department Of Civil Engineering, Faculty Of
Engineering SebelasMaret University Of Surakarta.
Rainy climate change is one of the factors of climate change. Surakarta is a city
that is often experienced inundation/flooding in every rainy season.
Research on changes of precipitation in the region of Surakarta is using data from
four stations, namely: Adi Soemarmo airport, Pabelan, Weru, and Mojolaban. The
purpose of this research is to know the rain data quality, aware of the influence of
climate change on rainfall in each station and in the city of Surakarta. This study
meggunakan test method, test the station between variants variants of each station,
and test variants of rain areas. All of these methods is carried out by means of
Test-F. Test of the average value of each station and rain region using Test-t. The
test is done by looking at changes in rainfall in a single year. Test data
kepanggahan the rain is done using methods of RAPS.
Test variants indicates that the station is Mojolaban and there is a difference
Pabelan variant is significant. Test the variants between the stations indicated that
no significant changes in all stations. To the average values of the test showed that
the only difference that isn't Pabelan average value. And in the season indicates
that the test in the test showed that the variant DJF, JJA, MAM-SON and there is
no difference in Annual Total. The average values of the test showed that MAM-
SON and annual disparity exists in total average value was significant. And data
quality rain from the fourth such station and in the region of Surakarta city already
meets the test of consistency.
Keywords : Climate change, Rain, Surakarta
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